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La presente investigación está orientada a identificar la problemática que existe 
en la percepción de la comunicación interna de los trabajadores del área de 
producción en este caso de la empresa textil Baronet, donde planteo como 
problema general, ¿Cuál es la percepción de la comunicación interna de los 
trabajadores del área de producción en la empresa textil Baronet, Lima,  2016?, 
asimismo determinó como objetivo general “Identificar la percepción de la 
comunicación interna, de los trabajadores del área de producción en la empresa 
textil Baronet, Lima, 2016.”; ya que es una investigación de enfoque cuantitativo, 
tipo aplicado, nivel descriptivo simple y diseño no experimental, se utilizó el 
instrumento de la encuesta con un factor de validación del 82% y confiabilidad de 
0.80. Donde se concluye que la comunicación interna es indudablemente una 
pieza fundamental dentro de la organización, ya que cumple con la distribución 
de funciones que afecta directamente sobre el trabajo en equipo y sirve como 
herramienta estratégica para gestionar a nivel interno de las organizaciones. Es 
por ello que en el caso de la empresa textil Baronet, es de suma importancia, 
puesto que se detectó que la comunicación interna en los trabajadores no 
desarrolla de manera correcta, ni se está cumpliendo con las funciones de 
identificación institucional por parte del trabajador hacia la empresa, tampoco 
fortalece las relaciones interpersonales entre los colaboradores, 
desencadenando una comunicación interna informal que esta propensa al rumor 











The present research is oriented to identify the problems which exist in the 
perception of the internal communication of the workers of the area of production 
in this case of the textile company See also: Baronet, where put forward as a 
general problem, what is the perception of the internal communication of the 
workers of the area of production in the textile company See also: Baronet, Lima, 
2016?, It also determined as general objective to identify the perception of the 
internal communication, of production workers in the textile company See also: 
Baronet, Lima, 2016."; it is an investigation of quantitative approach, applied rate, 
descriptive level simple and non-experimental design was used, the survey 
instrument with a validation factor of 82% and reliability of 0.80. Where it concludes 
that the internal communication is undoubtedly a fundamental piece within the 
organization, because it complies with the distribution of functions that directly 
affects on teamwork and serves as a strategic tool to manage at the domestic level 
of the organizations. That is why in the case of the textile company See also: 
Baronet, is of utmost importance since it was detected that the internal 
communication in the workers does not develop correctly, nor are they to fulfill the 
functions of institutional identification on the part of the worker to the company, nor 
strengthens interpersonal relationships between the partners, triggering a informal 
internal communication that this prone to rumour and bad information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
